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Tiivistelmä
Julkisyhteisöjen yhteiskunta- tai ympäristövastuusta puhutaan hyvin vähän verrattuna
yritysvastuusta käytyyn keskusteluun. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ympäristövastuuta
julkisyhteisöjen yhteiskuntavastuun osana. Erityisesti keskitytään yliopistojen ympäristövastuun
tarkasteluun, koska teoreettisen määrittelyn lisäksi tämän tutkimuksen toinen tavoite on saada
selville, mikä on Turun kauppakorkeakoulun ympäristövastuun tilanne nyt, ja kuinka sitä voitaisiin
kehittää tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi sekä
teoreettista tarkastelua että empiriaa. Turun kauppakorkeakoulussa vallitsevia ympäristöasenteita
tutkitaan kvantitatiivisin menetelmin, ja tuon tutkimuksen perusteella saatua tietoa syvennetään
haastattelemalla Turun kauppakorkeakoulun sisäisten sidosryhmien edustajia. Huomio siis
kiinnittyy nimenomaan Turun kauppakorkeakoulun toimijoiden asenteisiin, näkökulmiin ja
mielipiteisiin nykyisestä vastuun kannon tilasta ja kehitysmahdollisuuksista.
Yhteiskunnallinen toimintasektori ei ole lähtökohtaisesti määräävä tekijä organisaation
yhteiskunta- tai ympäristövastuun määrittymisessä. Kuitenkin julkisyhteisön julkisoikeudellinen
asema, sille asetetut yhteiskuntaa palvelevat tehtävät ja niiden kautta tuleva valta antavat oman
lisänsä julkisyhteisön yhteiskunta- ja ympäristövastuuseen. Verrattuna organisaation toiminnasta
suoraan aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, julkisyhteisöllä voi olla sille asetettujen tehtävien kautta
moninkertaiset välilliset vaikutusmahdollisuudet ympäristön tilaan. Siksi myös yliopistojen
ympäristövastuuta on tarkasteltava paitsi yliopiston oman toiminnan organisoinnin ja arkipäivän
käytäntöjen, niin myös sen tehtävien – koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen
– kautta välillisesti syntyvien ympäristövaikutusten kautta. Niinpä Turun kauppakorkeakoulunkin
tapauksessa on otettava huomioon sen mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön tulevaisuuden
liiketoimintaosaajien kouluttajana, korkeimman tutkimuksen tekijänä sekä vahvana
yhteiskunnallisena vaikuttajana.
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